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MOTTO :  
Jika ingin berhasil, maka harus berani bertindak, berani melangkah dan 
memperjuangkan hal-hal yang menjadi target dan impian kita, walaupun akan 
menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan, hingga mencapai kesuksesan. 
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan metode 
pembelajaran konvensional di kelas menyebabkan komunikasi yang terjadi hanya 
satu arah dan guru dominan dalam kegiatan pembelajaran membuat siswa pasif dan 
kurang berminat dalam belajar sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar yang 
diperolehya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan inovasi dalam kegiatan 
pembelajaran salah satunnya penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw Berbantu 
Power Point dan Star Point Card. Hasil prestasi belajar siswa untuk pelajaran IPA 
yang masih tergolong sangat rendah. Dalam kegiatan pembelajaran, sangat penting 
bagi guru untuk menggunakan metode tertentu yang bersifat inovatif, kreatif dan 
menarik agar terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Peneliti juga 
menggunakan permainan Star Point Card, Star Point Card adalah kartu pertanyaan 
yang mempunyai poin bintang pada setiap pertanyaan yang mampu dijawab dengan 
benar. Penggunaan alat peraga iniagar siswa dapat memantapkan kembali materi 
yang sudah disampaikan saat proses pembelajaran serta mampu meningkatkan 
kerjasama dalam kelompok. Hasil penelitian menunjukan peningkatan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran IPA materi Sifat-sifat Cahaya dan Pemanfaatan Sifat 
Cahaya dalam karya sederhana pada siklus I dengan KKM 70 siswa yang tuntas 14 
siswa (70%), sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas 18 siswa (90%). Rata-rata 
pada kondisi awal (prasiklus) sebesar 65,05. Pada pelaksanaan siklus I rata-rata 
meningkat menjadi 75,25 dan pada siklus II rata-rata meningkat menjadi 82,75. 
Kesimpulannnya adalah pembelajaran IPA menggunakan model tersebut mampu 
memacu siswa menjadi aktif, kreatif dan bertanggung jawab, mampu mendorong 
siswa menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat ataupun saat 
presentasi, mampu mengajarkan kerjasama dalam kelompok, serta guru mampu 
memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga meningkatnya hasil 
belajar siswa pada kelas 5 SD Negeri Mangunsari 06 Salatiga Kecamatan Sidomukti 
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